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En aquesta 
exposicid, hom 
intenta una 
aproximació al 
concepte tradició, el 
qual resulta 
irrenunciable per a 
l'estudi de qualsevol 
tema antropologic, 
malgrat que, molt 
sovint, ha estat 
malmes per tota mena 
de fonamentalismes i 
tradicionalismes. 
Després, s'examina la 
"descentralizatció" 
que s'ha esdevingut 
en la societat 
moderna. Finalment, 
s'estudien els 
processos de 
fonamentalització, els 
quals, sempre i arreu, 
es caracteritzen per 
un "mal ais de la 
tradicio". 
This exposition seeks 
to clarify the concept 
of  tradition, essential 
for the study of  any 
an thropological 
question despite its 
frequent misuse by a 
wide variety of  
fundarnentalisrns and 
tra ditionalisms. Then 
i t  addresses the 
"descen traliza tion" of  
modern society. 
Finally, it examines 
the processes of  
"fundarnen taliza tion", 
which are alwa ys and 
everywhere 
characterized by  an 
abuse of  tradtion. 
((Tot fonamentalisme és, en la seva intenció, 
una resposta radical a una inseguretat existencial 
sentida com a amena~adora.)) Al nostre entendre, 
aquesta afrmació d'Arnold Künzli posa clara- 
ment en relleu allb que, en darrer terme, dóna la 
seva veritable consistkncia als processos de fo- 
namentalització en els diversos ambits de la con- 
vivkncia humana. No en va és als moments de 
crisi global de la societat quan, ccmitjan~ant un 
acte arbitrari subjectiu, hom objectiva quelcom 
de discrecional com si fos absolut.)) 
Amb intensitats variables, totes les kpoques i 
tots els sistemes polítics, religiosos, culturals i 
científics han experimentat la presencia inquie- 
tant de factors d'immobilització, a fi d'atknyer 
una situació estable i sense conflictes al marge 
de la contingkncia, de les ambigüitats histbri- 
ques, perquk la propensió a cercar ((fonaments i 
comportament absoluts)), alleugerits de les ser- 
vituds histbriques, constitueix una mena de 
constant psicobiolbgica en l'ésser hum&; cons- 
tant psicobiolbgica que, per regla general, s'afir- 
ma i es consolida amb l'inevitable envelliment de 
les persones i de les institucions. 
En aquests últims anys i a causa de les seves 
activitats més que sospitoses en la política, la re- 
ligió, l'economia i la cultura, el fonamentalisme 
ha estat analitzat des de perspectives molt di- 
verses i amb uns utillatges intel.lectuals molt di- 
ferenciats. Al marge de les premisses i dels pre- 
judicis de cada investigador en concret, totes les 
aproximacions als processos de fonamentalitza- 
ció poden ser enriquidores, ja que la fonamen- 
talització es manifesta per mitja de tot un con- 
junt de conductes, simbologies i activitats que, 
com la resta de les produccions de l'ésser hum&, 
és polifacktic i, per aixb mateix, susceptible de ser 
avaluat de maneres molt diverses i, fins i tot, en- 
contrades. A més, s'hauria de tenir molt en 
compte que els processos de fonamentalització 
no se cenyeixen a uns ambits determinats de 
l'existkncia humana com, per exemple, la religió 
o la política, sinó que, de fet, irrompen en totes 
les parceleles de l'activitat tebrica i practica de 
l'ésser humh. 
En la nostra exposició, molt esquematicament, 
intentarem d'endinsar-nos en els mecanismes de 
Cartell de la recentment 
inaugurada mesquita de 
Hassan II. 
la fonamentalització a partir de la tradició. Com 
sovint s'ha posat en relleu, aquest concepte pos- 
seeix una ambigüitat pregona, la qual, en moltes 
ocasions, l'ha convertit en un artefacte altament 
perillós. De fet, a casa nostra, s'ha emprat la tra- 
dició per establir i justificar els comportaments 
i les accions més reprovables i indignes. Malgrat 
els inconvenients i les ambigüitats que es poden 
detectar en el seu ús, no s'hauria d'oblidar que, 
sempre i arreu, la tradició constitueix un factor 
imprescindible per al pensament i per a les ac- 
tivitats de l'home, sigui quin sigui l'hmbit de re- 
ferkncia que, en cada moment, es consideri. La 
persona mai no deixa de ser un ens tradicional, 
perque, ho desitgi o no, sempre ve d'algun cclloc)) 
i s'encamina vers algun altre cclloc)); en definitiva: 
sempre es troba ccpredeterminat)) i ccdirigit)), po- 
sitivament i negativament, pels seus avantpas- 
sats. 
El concepte de tradició 
Qualsevol forma de tradició (lingüística, polí- 
tics, religiosa, gastronbmica, estktica, jurídica, 
etc.) comporta una forma o altra de conservació. 
Fins i tot en els canvis histbrics i culturals, per 
més radicals i sobtats que vulguin ser, mai no 
deixa de donar-se el manteniment d'alguna cosa, 
que ve a ser una mena de continuum que enllaca, 
en el present, l'abans i el després. No hi ha cap 
mena de dubte que tant la protologia (tradició) 
com l'escatologia (utopia) són imprescindibles 
per a la bona salut física, psíquica i espiritual de 
l'ésser humh i dels grups humans. Des de la pers- 
pectiva de l'arqueologia, V. Gordon Childe ha 
subratllat el fet que sense l'ccequipament espiri- 
tual)) que aporta la tradició no és pas possible la 
supervivkncia de l'espkcie humana; sense la seva 
col~laboració positiva, les societats humanes, ine- 
xorablement, tendeixen vers la desintegració, 
perque, previament, els individus s'han desentes 
de les urgencies de la vida quotidiana. 
És un fet prou conegut que la membria, tant en 
relació amb l'acció de retenir com en relació amb 
el fet de recordar, constitueix, sempre i arreu, una 
referkncia directa a la tradició. aFer membria)) no 
és cap altra cosa que la vivificació, en les con- 
dicions del moment present del subjecte que re- 
corda, d'una selecció ben precisa que hom fa del 
filux de la tradició. Com ho han subratllat Berger 
i Luckmann, la conscikncia tan sols és capac de 
:retenir una franja molt petita del conjunt de les 
experikncies humanes. Cal, doncs, que les nom- 
broses experikncies, dades, expectatives, conclu- 
sions i reaccions del passat (ja sigui del tot cul- 
,tural i10 del subjecte concret) se sedimentin i 
quallin en la membria com a entitats que es po- 
den reconeixer, recordar i emprar. D'una manera 
~emfhtica, Vallikre afirma que, en tots els Limbits 
culturals, ccrecorda!)) és el primer manament de 
la tradició. 
Des d'antic, hi ha plena conscikncia que el pri- 
]mer ccmecanisme)) que, alhora, crea la tradició i 
és creat per ella és el llenguatge. En efecte, el llen- 
guatge és (cel dipbsit d'una gran quantitat de se- 
dimentacions col.lectives, que poden ser adqui- 
rides monotkticament, és a dir, com a totalitats 
coherents i sense necessitat d'haver-ne de re- 
construir el procés de formació original.)) Tota 
referkncia a la capacitat parlant de l'ésser humh 
conté una al.lusió més o menys directa a la tra- 
dició, perquk, com ja ho hem assenyalat abans, 
(21 llenguatge és, al mateix temps, premissa i pro- 
ducte de la tradició. Parlar significa relacionar- 
se, positivament o negativament, amb un corrent 
molt heterogeni d'idees, representacions, anhels, 
simbolismes, sistemes de relació i d'intercanvi 
d'imatges celestials i infernals, etc., que ens ve 
del passat. Amb el seu ajut, l'home concret i tam- 
bé els grups humans poden obrir-se pas, en el 
present, vers el futur. 
D'aquestes brevíssimes consideracions prece- 
dents dedui'm que, en un sentit ampli, el terme 
tradició assenyala el carhcter extensiu del passat. 
No s'hauria d'oblidar que les variades i, sovint, 
encontrades formes que adopta la tradició són 
l'única possibilitat de que disposa l'ésser hum& 
per tal que el passat com a tal continui' existint 
en  l 'entrellat vi tal  de cada present .  Quan 
s'al.ludeix a I'autkntica tradició, és a dir, quan, 
d'entrada, s'exclou qualsevol tipus de tradiciona- 
lisme com a forma de la tradició, aleshores la re- 
creació n'esdevé un moment intrínsec i absolu- 
tament necessari. En efecte, la tradició genui'na 
no pot limitar-se ni a la fixació malaltissa dels 
artefactes tradicionals (totes les lletres maten!) ni 
tampoc a la transmissió ((material)), ccarqueolo- 
gitzant)) d'unes determinades adquisicions cul- 
turals, religioses o polítiques, fetes amb anterio- 
ritat, sinó que, en el transcurs de la histbria, cal 
integrar creadorament all6 que prové del passat 
en el teixit de l'existencia actual; una existencia 
actual que mai ]no és ni identica ni completament 
diferent del punt de partida inicial. Contra els 
corrents de tipus més o menys funcionalista i uti- 
litarista, d'una banda, i també contra les posi- 
cions reaccionhries i obtuses, de l'altra, som del 
parer que la tradició no ha  de limitar el seu camp 
de competencia ni a la simple ((pedagogia)) ni a 
la mera ccideologia)), sinó que posseeix unes ve- 
ritables dimensions ontolbgiques: fa existir de nou 
(en les condicions de tota mena de l'hic et nunc) 
allb que ja ha estat. 
S'ha subratllat el fet que una de les funcions 
més importants que acompleix la tradició con- 
sisteix a unir i a integrar els elements que l'ex- 
periencia quotidiana tendeix a separar i, fins i 
tot, a marginar com a irrellevants. Aleshores, allb 
que és antic apareix harmbnicament unit amb 
El fonamentalisme no estu 
tan sols present en l'hmbit 
religiós, sinó que pot 
donar-se en altres irrnbits i 
situacions socials com el 
culte cccargou a Oceania. 
allb que és nou, allB que posseeix un to erudit es 
mescla amb els registres populars, els aspectes 
del món urba coexisteixen amb els que provenen 
dels universos camperols, allb que es troba in- 
vestit de noblesa i de dignitat no exclou l'ima- 
ginari popular. A causa d'aquest treball de llimar 
diferencies, la tradició exerceix en les cultures 
humanes una notable labor de mitjanceria i de 
cimentació, ja que és capac d'intervenir eficac- 
ment en molts tipus de conflictes entre interes- 
sos, perspectives i opinions contraposats en el 
temps (i, Adhuc, en l'espai), i col.laborar d'aquesta 
manera a la creació d'aixb que anomenem el 
temps present, el qual, sempre i arreu, és (o hauria 
de ser) una transacció harmoniosa, creadora i pa- 
cífica entre l'herencia del passat i les inevitables 
exigencies i novetats de cada moment present. 
En aquesta exposició no podem pas considerar 
tots els contextos vitals en els quals la tradició 
manifesta la seva smprenta; contextos vitals que, 
practicament, afloren en tot allb que pensa, fa i 
s e n t  l ' é s s e r  h u m A ,  i n d i v i d u a l m e n t  i 
col.lectivament. De tota manera si que voldríem 
deixar clar que, etimolbgicament, el mot ((tradi- 
ció)) prové de dos verbs llatins (tradere i transmit- 
tere), els quals li atorguen uns matisos semantics 
molt diferenciats que, d'acord amb la nostra opi- 
nió, resulten molt instructius. Tradere es refereix, 
d'una manera molt objectivada, a ((quelcom que 
es dóna)), a un artefacte, en definitiva, que canvia 
de propietari a causa &un contracte, d'un acord 
matrimonial, d'una venda, d'un regal, d'un tes- 
tament, etc. Tranrmittere, en canvi, fa referencia 
a l'acte mateix d'una transmissió, l'acció cons- 
cient, deliberada, del subjecte que la porta a ter- 
me, la seva implicació subjectiva en el fet que 
alguna cosa material o espiritual canvii' de mans. 
Aixb posa en relleu que tota tradició consta d'una 
base material (coneixement, costum, ritual, con- 
vencionalisme social, normativa jurídica, etc.) 
que, en el transcurs dels temps i, sovim també, 
dels espais, es traspassa, fa  un trajecte des d'un 
abans fins a un ara, mantenint-se més o menys 
immutable malgrat les inevitables contingencies 
histbriques. Perque hi hagi autentica tradició, a 
més d'aquests elements objectius i ((materials)), 
cal que es doni el mateix acte hum& de la trans- 
missió, és a dir, I'acció d'un subjecte hum2 que 
pensa, actua i sent, perque, reflexivament, percep 
la diferencia quantitativa i, sobretot, qualitativa 
entre l'abans i l'ara. Justament la no percepció 
d'aquesta diferencia dóna lloc a les fonamenta- 
litzacions, al semper idem, a l'oblit que l'ésser 
hum2 és histhria, encara que hom mantingui 
l'opinió que no és merament redui'ble a la his- 
tbria. A partir d'aquests dos aspectes que, obli- 
gatbriament, adopta l'autentica transmissió, po- 
dem concloure que la tradició és una acció co- 
municativa, amb el concurs de la qual els indi- 
vidus i els grups humans integren alguns frag- 
ments de la dotació cultural dels avantpassats en 
el seu present, a fi de fer ((vivible)) el present i 
llegar-10s a la posteritat. La presencia del passat 
en el present implica que la vera tradició és, aquí 
i ara, una recreació, una utilització de les capa- 
citats retrospectives i de les capacitats anticipa- 
tives de que estan dotats l'ésser hum2 i les co- 
munitats humanes, a fi d'arrelar-se significati- 
vament en el present. 
Perque la tradició és més aviat un afer del pre- 
sent que no pas del passat, hom pot afirmar amb 
tota justesa que, incessantment, la tradició can- 
via, s'enriqueix, selecciona diversament, censura 
determinats fragments del llegat del passat. Hi ha 
mutació de la tradició fins i tot quan un suposat 
pensament amb ((regulació ortodoxa)) (Deconchy) 
afirma que la veritat és, fonamentalment, ((ahis- 
tbrica)), closa en i per ella mateixa des dels ma- 
teixos ((orígens)). Segons Jürgen Habermas, la lli- 
bertat que cal mostrar en les relacions amb la 
prbpia tradició s'origina en allb que ell denomina 
la reflexió permanent, que consisteix, bhsicament, 
en la constant recerca de criteris per orientar-se 
pels viaranys de l'existkncia humana, tot adap- 
tant el llegat que ens ve del passat a les urgencies 
i als interrogants que sorgeixen en el moment 
present. 
Per regla general, hom acostuma a assenyalar 
que, en les societats humanes, la tradició es fo- 
namenta en dues bases: 1) la mortalitat de l'ésser 
hum&; 2) el conjunt de tasques i de missions que 
ha de portar a terme cada generació. Almenys 
tebricament, la tradició evita que els individus i 
els grups humans hagin de repetir ((des del co- 
menqament)) el plantejament de les qüestions re- 
lacionades amb els desafiaments, sovint nous i 
sorprenents, de la vida quotidiana. En aquest 
sentit, la tradició organitza, en la diacronia, unes 
línies de significació mitjanqant un  procés de je- 
rarquització interna de les innombrables dades 
que la cultura i la histbria ens posen a l'abast de 
la mi .  En un mot: l'autentica tradició, és a dir, 
la tradició com a recreació, posa de manifest que la 
justificació de la diacronia humana tan sols pot 
tenir lloc en la sincronia, perque l'hic et nunc és 
el criteri decisiu que permet establir la justesa i 
la veracitat dels desplegaments histbrics, cultu- 
rals, religiosos i socials de la humanitat. Perb, al 
mateix temps, s'evidencia el fet que la sincronia 
com a tabula rasa, és a dir, com a acte enginyós, per 
parlar com José Antonio Marina, és una fal.l&cia. 
L'actual tcdestradicionalitzaciÓ~~ de la 
societat 
Des de punts de vista molt diversos, s'ha posat 
en relleu que la crisi global del moment present 
afecta d'una manera molt directa tot allb que té 
res a veure amb les transmissions, és a dir, amb 
la tradició. D'una manera unanime, hom ha 
subratllat el fet que la tradició constitui'a la forma 
estructuradora de les societats pre-modernes, les 
quals ignoren allb que Marcel Gauchet ha de- 
nominat l'ccimperatiu del canvi)) com a factor de- 
terminant de la modernitat. En les societats pre- 
modernes, segons una expressió de Georges Ba- 
landier, la tradició era ((generadora de continui'- 
tat)), perque ((imposa una conformitat que resulta 
d'un codi de sentit, la qual cosa significa que es- 
tableix els valors que regeixen els comporta- 
ments individuals i col.lectius, transmesos de ge- 
neració en generació.~ En la modernitat, les tra- 
dicions sacres i religioses són les que han sofert 
els embats més anorreadors. D'aquesta manera 
s'ha trencat el vincle entre els orígens de tot allb 
que existeix, la seva configuració actual en l'es- 
pai i en el temps i el seu destí final. En la Teo- 
gonia, Hesíode afirma que les Muses, les filles de 
Zeus, ((m'han inspirat amb una veu divina, per- 
que expliqui com són les coses que existeixen i 
com eren les coses d'abans)) (línies 31-32). Pietro 
Barcellona, per la seva banda, ha escrit que, ((en 
l'actualitat, el problema que hom ha eliminat és 
el dels orígens, la tradició, els vincles comuni- 
taris, dels quals venim [...I Allb que és modern es 
troba impulsat per la voluntat d'alliberar-se de 
tot vincle i de reorganitzar el món d'acord amb 
el nou principi de Ia plena disponibilitat de l'origen.)) 
No entrarem pas aquí en la discussió iniciada 
per Max Weber sobre si el camí propi de la cul- 
tura occidental, a causa de la valoració de la his- 
tbria que caracteritza el cristianisme, ha estat el 
d'una progressiva i incessant ((destradicionalitza- 
tió)). El punt d'arribada d'aquest procés consis- 
tiria en la total desvinculació entre tradició i mo- 
dernitat. No tenim cap mena de dubte que aques- 
ta problemhtica. també pot abordar-se a partir de 
l'esmussament que, de manera creixent, sofrei- 
xen les canonicitats en els temps moderns, ja que 
el cirnon (ja sigui estktic, jurídic, cultural, religiós, 
etc.), sempre i arreu s'ha trobat fortament vin- 
culat amb la tradició. 
@s un fet prou evident que, a partir dels anys 
posteriors a la finalització de la Segona Guerra 
Mundial, s'ha introdui't un  canvi molt profund en 
les estructures de la societat occidental. Per 
exemple, la dissolució gairebé total del sector 
camperol i artesanal ha provocat la desaparició 
La tradició com a recreació 
pot comportar 
immobilismes i manca de 
reflexió i obertura. 
d'unes formes de vida marcades i regulades pro- 
fundament per la tradició, de tal manera que, en 
la societat actual, s'ha introdui't un nou tipus de 
relacions que tenen molt poc a veure amb les 
d'abans de 1945. Niklas Luhmann ha analitzat 
amb competttncia la societat moderna com a pro- 
cés de complexificacid incessant. La ((reducció de la 
complexitat)), per emprar una expressió d'aquest 
autor, és la conditio sine qua non per trobar sentit 
i orientació enmig de l'augment incessant de la 
complexitat i l'opacitat dels sistemes i dels sub- 
sistemes socials. En una situació d'aquesta mena, 
molt naturalment, els c~reduccionismes)) poden 
prendre -i, de fet, prenen- les més diverses for- 
mes de fonamentalització. 
Fonamentalisme i tradició 
D'una manera molt genkrica, perb no neces- 
sariament inexacta, pot afirmar-se que tot fo- 
namentalisme consisteix en una determinada 
manera de comprendre i d'emprar la tradició. 
Dient-ho breument: tot fonamentalisme consis- 
teix en un mal us de la tradició. Aquest ((mal Ús de 
la tradició, posseeix, de fet, motivacions molt di- 
verses: des de l'angoixa vital dels qui es troben 
completament desorientats al bell mig d'un món 
hostil i cerquen, aleshores, normes i líders in- 
falelibles, que no es trobin sotmesos a la preca- 
rietat dels processos hermenkutics, fins als qui 
empren el recurs a la tradició, sovint en forma de 
tradicions ((inven'tades~ ad hoc, per mantenir i 
promoure els seus ((interessos)), sovint inconfes- 
sables. En les arrels més profundes de la fona- 
mentalització hi ha una referkncia esbiaixada al 
fet que, inevitablement, l'home i els grups hu- 
mans són magnituds culturals. Aquesta referkn- 
cia, perb, no dóna lloc a la creativitat i la in- 
novació, sinó que, per contra, és la causa de pro- 
funds desajustamcnts de tota mena. La tradició 
com a producte que és d'una cultura determi- 
nada, comparteix amb ella la seva precarietat: 
mai cap producte cultural no arriba a ser defi- 
nitiu, perqutt, irrcmeiablement, és l'objecte del 
treball envellidor i envilidor del temps. En el fons, 
la tradició com a expressió cultural participa 
d'allb que és més típicament hum& l'ambigiiitat. 
El ((mal ús de la tradició)) comporta un fet de 
conseqiikncies fatals per al conjunt de la societat: 
impossibilita totalment la irrupció de ruptures ins- 
tauradores, les quals, segons Michel de Certeau, 
són les que habiliten els individus i els grups so- 
cials per afrontar amb un cert kxit le reptes de 
cada moment present. El fet d'observar que els 
canvis, d'una banda, s'esdevenen al bell mig de 
la continui'tat i que, de l'altra, mai no són uns 
((comencaments absoluts constitueix una dada 
antropolbgica molt significativa. L'ésser hum2 
viu plenament en la mesura en que experimenta 
la continui'tat en el canvi. Els fonamentalismes 
no poden admetre aquesta disposició dinimica de 
l'ésser hum& perquk el conjunt de la histbria hu- 
mana no és sinó caiguda (la famosa Verfallstheorie 
de la historiografia germanica). La tradició, ales- 
hores, i en contra del concepte que n'hem ofert 
anteriorment, no és cap altra cosa que l'intent de 
transposar l'ccedat auroral)), sovint sota el guiatge 
d'un líder infalelible (el famós Fiihrerprinzip), en 
el moment present. Aquesta comprensió de la 
tradició, perb, xoca frontalment amb allb que els 
autkntics processos de transmissió haurien de fer 
present en el concret de l'existitncia humana: les 
ruptures instauradores, ja que la histbria no és ni 
un destí (en el sentit grec) ni la plena realització 
del concepte (en el sentit hegelih) en aquesta 
terra, sinó la possibilitat, com si es tractés d'una 
obra oberta, d'interpretar diversament, sense que 
mai deixi de palesar-se un cert (caire de família)) 
en totes les (re)interpretacions de la tradició i de 
la resta dels productes humans. A la curta o a la 
llarga, els fonamentalismes, amb la recurrkncia 
a una tradició que no és sinó un tradicionalisme 
bastard, creen uns cccontextos impossibles)), els 
quals provoquen o bé l'abandó dels grups fona- 
mentalistes per part dels adeptes o bé un profund 
emmalaltiment físico-psíquic, perquk la salut hu- 
mana té molt a veure amb la creació de ((contex- 
tos possibles)). 
Finalment, voldríem assenyalar una altra con- 
seqiikncia provocada pel ((mal ús de la tradició)). 
Ens referim a la perversió del llenguatge. Estem 
completament d'acord amb George Steiner, que 
escriu que ((la salut del llenguatge és essencial per 
a la conservació d'una societat viva.)) En relació 
amb el llenguatge, la gran perversió que intro- 
dueixen els fonamentalismes consisteix en el fet 
que el poder de la paraula es transforma en la 
paraula del poder. Aleshores, la paraula humana 
perd la seva qualitat investigadora (d'experimen- 
fum) i experimentadora (d'experientia) i esdevé un 
mer atribut de la potestas i de l'imperium. Ales- 
hores, el discurs hum&, que hauria de servir per 
obrir, no fa altra cosa que tancar els adeptes dels 
grups fonamentalistes en els límits estrets i ob- 
sessius d'una suposada tradició ahistbrica i al 
marge de qualsevol investigació i de qualsevol 
experikncia. 
Conclusió 
Malgrat la utilització perversa de que pot ser 
objecte, la tradició constitueix una dada impres- 
cindible en l'existkncia dels individus i dels grups 
humans. Per aixb resulta tan important de dis- 
tingir acuradament entre el ((bon ús)) i el ((mal Ús 
de la tradició)): d'aquesta correcta distinció en de- 
pitn la formulació d'una antropologia capac d'ex- 
plicar (almenys fins a un cert punt) allb que és 
més propi de l'home en l'ordre del pensament, de 
l'acció i dels sentiments: l'ambigiiitat. 
El gran i greu perill del fonamentalisme o, si 
voleu, del ((mal ús de la tradició)) es basa en la 
preeminkncia atorgada al pensament especula- 
tivo-deductiu, en lloc de procedir per via empi- 
rico-inductiva. Els fonamentalismes acostumen a 
ser el camp abonat dels ((grans principis)). Per6 els 
grans principis, abandonats a la dinamica fona- 
mentalitzadora, no serveixen de res; pitjor en- 
cara: poden esdevenir artefactes mortals, ja que 
obliden sistematicament que la construcció de 
l'ésser huma i de les societats es basa en la qua- 
litat de les relacions de tota mena que són capacos 
de mantenir amb els seus contextos, sempre mb- 
bils i interrogadors. 
Conservació i canvi són, en definitiva, dos prin- 
cipis igualment actius i imprescindibles en l'au- 
tkntica comprensió de la tradició i, doncs, de l'és- 
ser hum&. 
